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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membantu pihak manajemen dalam pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan proses penjualan dan pembelian pada perusahaan 
DENGAN DUKUNGAN APLIKASI DATA WAREHOUSE.  
METODOLOGI PENELITIAN yang digaunakan dalam perancangan data warehouse 
ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan metodologi menurut Conolly yang dikenal 
dengan nine step methodology.  
HASIL PENELITIAN yang dicapai adalah menyediakan informasi penjualan dan 
pembelian dan dapat dilihat dari berbagai dimensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi.  
SIMPULAN penulisan skripsi ini adalah dengan adanya aplikasi data warehouse ini, 
informasi yang terkait penjualan dan pembelian dapat dilihat dengan waktu yang lebih 
cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. 
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